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本論文では、LTspice と JMAG を用いて、ビル内の雷による電流分布と磁界分布を解析した結果を示した。 
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  Div B=0         (1) 
(1)式からベクトルポテンシャル Aを、定義できる。 
   B=rot A             (2) 
  JMAG による有限要素法では、まずこのベクトルポテ
ンシャル A を求め、その後、(1)式及び(3)～(5）式の
マックスウェルの方程式から、電束密度 D，電荷ρ、電
界強度 E、磁界強度 H、電流密度 J, 電流密度 J を面積
分した電流Ｉを求めている。 
Div D=ρ             (3) 
   Rot E=-∂B/∂t       (4) 












物の幅、奥行きとも 20m、各階の高さは 5m とし、柱は













LTspice と、JMAG を用いて行った。さらに、JMAG を用い
て磁界分布解析を行った。 

















に示す JAMG による電流解析結果では、4角の鉄筋に約 13  





図２ JMAG を用いた電流分布解析結果（モデル１） 
 
図２に示す JAMG による電流解析結果では、4角の鉄筋






















(MAX 2.4×10-2T ,  MIN 8.9×10-7 T) 








(MAX 2.4×10-2T ,  MIN 8.9×10-7T) 













図５ 1 階における磁界ベクトル（モデル１） 
 
４. ビルモデル 2 についてのシミュレーショ
ン結果及び考察 
モデル 2 は、５階建てで、屋上にキュービクルを配










図６ LTspice を用いた電流分布解析結果（モデル２） 
 
この解析において、雷電流の立ち上がり時間を、0.1



















筋の引下げ部を見ていくと、5 階に 18.7kA、4 階は
18.1kA、3 階は 14.5kA、2 階は 13.3kA、1 階は 13.0kA
と階が下がる毎に減少した。また、5 階の手前右端の
5.3kA 流れている鉄筋の引き下げ部においては、4階が











図８ JMAG を用いた電流分布解析結果（モデル２） 
 
（3）JMAG による磁界分布解析結果 






(MAX  3.7×10-2 T,  MIN 1.7×10-6 T) 










は 2.4×10-2 T であり、図１１に示す３階における磁界
分布の最大磁界強度は 1.7×10-2 T であった。 
 
(MAX  2.4×10-2 T ,  MIN  1.7×10-6 T) 
図１０ 4 階における磁界分布(断面図) 
                    
 
(MAX 1.7×10-2 T ,  MIN 1.7×10-6 T) 
図１１ 3 階における磁界分布(断面図)  
 
 
(MAX  1.6×10-2 T ,  MIN 1.7×10-6 T) 
図１２ 2 階における磁界分布(断面図)  






(MAX  1.5×10-2 T ,  MIN 1.7×10-6 T) 
図１３ 1 階におけるける磁界分布(断面図) 
図１２に示す2階における磁界分布の最大磁界強度は
1.6×10-2 T であり、図 1３に示す 1階における磁界分布
の最大磁界強度は 1.5×10-2 T であった。図１２に示す 2
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The current and magnetic field distribution generated 
by direct lightning strikes on buildings 
 




As a building becomes higher, a direct lightning strike to the building has been increased. When 
a direct lightning strikes the building, lightning surge current flow through the iron steel installed 
in the building. It is important to estimate the lightning surge current distribution inside the 
building in order to select appropriate SPDs (Surge Protective Devices) which have current 
capability depending on the size and the material. And also, it is necessary to analyze the magnetic 
field caused by the lightning surge current in order to find out the appropriate location of 
equipment taking into account of its immunity level against the magnetic field.   
In this paper, the analyzed results on direct striking lightning surge current and magnetic field 
distributions inside the buildings using LTspice and JMAG were shown. 
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